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Presidentes del Pueblo
El presidente de Bolivia 
ofreció una conferencia 
para inaugurar la 
Cátedra Libre “Por una 
Comunicación Social 
para la Emancipación 
de América Latina” 
que funcionará en la 
Facultad de Periodismo 
de La Plata. 
fotos Manu Schulze
Evo En PEriodismo
“Hace aproximadamente 25 años, cuando era un 
dirigente sindical de los cocaleros bolivianos, los grandes 
medios de mi país pertenecían (...) habían realizado un 
pacto de sangre con los políticos neoliberales al servicio 
de la desinformación del pueblo. Con la frase ‘Bolivia se 
muere’, justificaron las políticas de despidos masivos”.
“Los monopolios mediáticos sólo piden seguridad para 
la generación de dinero pero nunca para la seguridad 
de la vida humana, y esa es la diferencia con nosotros”.
“Siento que es muy imperiosa la necesidad de formar 
nuevos profesionales de la comunicación y por eso 
felicito a esta Facultad que se empeña en trabajar 
y formar a los estudiantes al servicio del pueblo y 
de las luchas populares”.
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